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Pensamientos
de Félix Varela
y Morales
Jesús Dueñas Becerra
Crítico y periodista
“El primer deber de un hombre es
pensar por sí mismo”.
JOSÉ MARTÍ
La M.Sc. Ana Margarita León Ortiz,investigadora auxiliar de la Biblio-
teca Nacional José Martí, es la
compiladora y presentadora de la obra
Pensamientos de Félix Varela y Mo-
rales (1788-1853), publicada por
Ediciones Bachiller (La Habana, 2008),
en homenaje al aniversario 280 de la
fundación de la Universidad de La Ha-
bana, donde duermen el sueño eterno
las sagradas cenizas de uno de los pa-
dres de la ciencia psicológica cubana.1
En ese texto, escrito con amor y
respeto ternísimos a la vida y la obra del
presbítero Félix Varela y Morales, la
también profesora adjunta de la capita-
lina Alma Mater se dio a la paciente
tarea de seleccionar y compilar los prin-
cipales aforismos varelianos, para
alimentar la mente y el alma de quie-
nes percibimos en ese “cubano entero”
–como lo calificó José Martí– a uno de
los más insignes pensadores de todas
las épocas y de todos los tiempos.
La lectura serena y profunda de
esos aforismos, procesados en el inte-
lecto y en el espíritu del virtuoso
profesor de Filosofía en el Seminario
de San Carlos y San Ambrosio, claus-
tro materno de ciencia, conciencia,
ética, cultura y patriotismo, y
abarcadores de las más disímiles dis-
ciplinas científicas, sociales, artísticas
y humanísticas, nos muestra –desde
una óptica objetivo-subjetiva– el pen-
samiento integral e integrado del padre
Varela como “[…] filósofo, psicólogo,
[educador], sacerdote y ser humano
[excepcional]”.2
La destacada bibliógrafa y escritora
caribeña estructuró esa obra en cua-
tro capítulos: “Abreviaturas utilizadas”
(I), cuyo contenido se explica por sí
solo; “Motivos para pensar” (II), por
la doctora Ana Cairo Ballester, profe-
sora e investigadora de la Universidad
de La Habana, quien ofrece una sínte-
sis biográfica del padre Varela, así
como una breve explicación de las moti-
vaciones profesionales y personales que
impulsaron a la autora a escribir ese li-
bro, cuya “[…] lectura podría funcionar
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como una introducción estimulante [o
mejor, vivificante] para aprender a ad-
mirar a uno de los intelectuales
emblemáticos de la cultura cubana”;3
“Cronología mínima” (III), e “Ideario de
Varela” (IV), seleccionado conforme
con la riqueza intelectual, ética y espi-
ritual de que era poseedor el padre
Varela, y que –como buen cristiano–
puso a disposición del prójimo… sin exi-
gir nada a cambio.
Recomiendo la lectura serena y pro-
funda de Pensamientos de Félix
Varela y Morales, de la M.Sc. Ana
Margarita León Ortiz, a los estudiosos
de la vida y la obra de ese siervo de
Dios, cuyo “[…] mayor milagro [es] la
nación cubana, que [hoy] se levanta
sana y salva de la agresión y […] la
pobreza”.4
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